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 Perancangan sistem proteksi file dengan password suara pada penelitian ini 
dilakukan untuk menciptakan suatu aplikasi enkripsi file yang lebih aman dibandingkan 
dengan aplikasi enkripsi standar yang hanya memerlukan password berupa karakter. 
Solusi yang dipilih yaitu dengan penggunaan speaker verification sebagai pengganti 
password. Dengan kata lain, untuk membuka proteksi, user perlu mengucapkan 
passwordnya. Metode penelitian yang dipakai yaitu studi pustaka dan analisis mengenai 
algoritma enkripsi dan metode pengenalan suara yang paling baik. Hasilnya merupakan 
sebuah aplikasi enkripsi file dengan password suara yang menggunakan algoritma 
enkripsi Blowfish, dan menggunakan metode Mel-frequency Cepstrum Coefficients 
(MFCC) dan Vector Quantization sebagai metode untuk melakukan pengenalan 
pembicara (speaker verification). Setelah penelitian selesai, dapat disimpulkan bahwa 
enkripsi Blowfish termasuk algoritma enkripsi yang paling aman saat ini, dan MFCC – 
Vector Quantization (dengan VQ-distortion antara 2 sampai 3) merupakan metode 
pengenalan pembicara yang cukup baik, walaupun masih memerlukan lingkungan yang 
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